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Abstract;Thegovernmentoficialydissolvedthe
HizbutTahrirIndonesia(HTI)political
organization,inlinewiththeemergenceofno.2
Year2017whichregulatestheexistenceofmass
organizationsinIndonesia.Thissimpleresearch
aimstoknowhowthemeaningcontainedinthe
wordkhilafah.Thisresearchusesthematic
method,becauseunderstandingandinterpreting
theversesoftheQur'ancannotbedoneonlyby
usingsomeversesbutleavinganotherverse.The
resultsofthisstudyindicatethatthewordkhalifah
isusedtwiceintheQur'anwithasingleformthat
hasthemeaningofapriorsubstituteintermsof
enforcingthelaw,aswelascarryingoutcertain
afairsthataremoreofapower.Thewordkhulafa
'intheQur'anrecurs3times,alinal-Qur'an
accordingtoal-Thabaryusedforthesame
meaningofsubstitute.Whiletheuseoftheword
khalaifintheQur'anfourtimes.Themufassir
mentionedthattheuseofthewordkhalaifismore
focusedonthemeaningofthesubstituteofthe
previouspeople.
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1.Introduction
The Governmentin July 2017 oficialy
dissolvedHizbutTahrirIndonesia(HTI)becauseit
hasaideologythatiscontrarytotheideologyand
LawoftheStateofIndonesiabasedonPancasila
andthe1945Constitution.Theactivitiescarried
outbyHTIareconsideredtohaveviolatedthe
goals,principles and characteristics ofthe
ideologyofIndonesia.
TheKhilafahistheideologyoftheCountry
thatHTIfightsfor.Thedemocraticsystem that
hasbeenappliedinIndonesiaisconsideredto
havedeviatedfromtherulessetbyGodinthe
Qur'an.TheideologicalfoundationsinIndonesia
havebeenjudgedtobeinconsistentwiththe
contentoftheQur'anand hadith,thenitis
consideredbythem asamistakeanddeviates
fromtheguidanceoftheQur'an.
TheQur'anasaguidebookcontaining14
letersand6236versesisaninseparablepart.
UnderstandingtheversesoftheQur'anshould
incorporateandinvolveotherversesinfindinga
complete understanding of meaning.
Understanding theversesoftheQur'ancan
partialyproduce a radicalinterpretation and
contradictanotherverse.Understandingreligious
valuespartialycanalsoleadtoaradicalatitude.
(Al-Qardhawi:2001:59-67).CAnexampleof
partialunderstandingoftheversethatcanplunge
into radicaland extreme insight is when
understandingthefifthverseofthesuratat-
Taubah(QS:9:5)whichstates"kilthepolytheists
whereveryoufindthem".Theversewilsurely
contradictanotherversewhichenjoinstoprovide
securityprotectionforthepolytheistswhoplead
withtheMuslims(QS:9:5).
Thus,understanding the meaning ofthe
Qur'anbyusingthematicmethodisoneefortto
getthefulmeaning,Inthiscontextisthekhalifah
andImamatinal-Qur'an.IbnuTaymiyahsaysthat
thebestinterpretationistheal-Qur'anbil-Qur'an
interpretation,sincesometimesatopicisdealt
withbrieflyonaparticularsuratandspecifiedina
particularsuratorverse.(IbnuTaymiyah:Musaid:
2007,271).Selectionofkhalifahkeywordstoget
thefulmeaningofthemeaningofthewordinthe
al-Qur'an.Inaddition,thereisnowordofkhilafah
intheQur'an,HTIgroupsrepeatedlyrelyonthe
conceptofkhilafahinverse30ofSuratal-
Baqarah(QS:2:30)Whichintheverseistheword
khalifah.
Thissimplestudyhasthepurposetoprove
scientificalythroughthematicapproachestothe
meaningofthewordkhalifahintheal-Qur'an.
Doesthemeaningofthekhalifahusedintheal-
Qur'anrealystateleadersasunderstoodby
radicalandanti-Pancasilagroups? Combining
oneversewithanotherverseaboutthetwowords
wilresultinacorrectunderstandingoftheuse
andintentofboth.Thusitcanreduceoreliminate
alformsofunderstandingthatareradicalandnot
appropriateinunderstandingthesentenceinthe
al-Qur'an.
2.ThematicInterpretation
Thematicinterpretationisacontemporary
methodofinterpretationwhichisingreatdemand
bythescholarsofTafsir.Thisisbecausethis
methodhasseveraladvantagessuchasbeing
abletodismissthealegationsofconflictbetween
oneversewithanotherverse,thismethodis
capableofgeneratinggeneralguidanceinthe
Qur'an,thisthematicmethodisabletopresentthe
messages of the Qur'an Practically and
systematicaly (Farmawi:1997,53-55).This
thematicmethodalsohasotherfeaturesbesides
thosealreadymentioned,whichareabletofind
thebeautyofthestyleineveryarrangementofa
sentenceusedinvarioussuratonthesametopic
orinterrelatedone(Azzahrani:1992,13).
Thisthematicinterpretationmethodinterm
hasthemeaningofscienceormethodthatcovers
variousproblemsoftheummahviewedfromthe
perspectiveoftheQur'anthroughthestudyof
onesuratormore.Thedefinitionofthematic
tafseerin term according to some scholars,
namelycolectingseparateversesintheQur'an
whichrelatestothesamethemebothinthe
resonateorrulinginaccordancewiththepurpose
orintentofthecontentoftheQur'an(Muslim:
2005,16).Thethematicinterpretationisalso
definedbythetermasasciencethatexamines
theproblemscontainedintheal-Qur'anthrough
thecolectionofscateredverses,bothinthe
samesuratorindiferentsurat,alofthoseverses
haveonethingincommonandpurpose.The
takingofthelawfromthecolectionofversesis
done through specialmechanisms,specified
conditionsandspecificsteps(Said:t.h,20).From
bothdefinitionscanbeconcludedthatthematic
interpretationisamethodofinterpretingtheal-
Qur'anthroughthecolectionofseparateverses
eitherbythesamesuratorseparatedonebya
versethatisnotrelatedtothetopictobestudied,
alofthecolectedverseshavesimilarmeaningor
purpose.
Stepsthatmustbepassedbyamufassirin
practicingthematicinterpretiveframework
accordingtoFarmawitherearesevensteps.first;
Settheissuestobediscussed.second;Colect
altheQur'anicversesthatpertaintothemater.
third;Arrangethesequenceofselectedverses
accordingtotheperiodofdescent.fourth;
Understandthecorrelationbetweentheversesin
eachleter.fifth;Compilethetopicinaunified
discussion.sixth;Completethediscussionwith
theProphetictraditionsrelatedtothetopic.
seventh;Studyingalselectedversesasawhole
andcompromisingbetweenthegeneralandthe
special,theabsoluteandtherelative,etc.sothat
theyalmeetintheestuarywithoutdistinctionor
coercionininterpretation(Farmawi:1997,37)
Inthisstudy,theoperationalstepstobe
folowedintheapplicationofthematicmethodsin
accordancewithwhatwaswritenbyAzzahrany,
thatare:First,Selectingthetopictobestudied;
Second,Findingandcolectingtheversesrelated
tothetopic;Third,Preparingtheverseintheorder
ofdescent;Fourth,Interpretingtheverseswel;
Fifth,SupportingArgumentsfromtheProphet's
Hadith(Azzahrani:1992,17).Thisstepis
consideredmoreconciseandpracticalwriters
withoutreducingthesubstanceofthisstudy.
3.KhalifahInTheAl-Qur'an
TheKhalifahcomesfromArabicderivedfrom
khalafasylablesconsistingofthreeletersﻑ,ﻝ,ﺥ.
Sentencesderivedfrom thewordkhalafain
variousformsanditsmeaningrepeatedasmuch
as127timesintheal-Qur'an(Abdal-Baqi,t:303
-306).From 127repetitions,thewordhas12
shighatlistedintheQur'an(Rahim:2012,22).This
studyisfocusingonword ﺧﻠﻴﻔﺔ assingularandﻼﺧ
ﺋﻒ ﺧﻠﻔﺎﺀ bothofwhicharethepluraloftheword
khalifah,whichmeansliteralyasleader.Theword
khalifahanditspluralformintheQur'anrepeat
ninetimes.Hereisalistofthekhalifahversesin
bothsingularandpluralforms;
Thewordkhalifahrepeatstwice
َﺃَﺗْﺠَﻌُﻞ ﺍُﻟﻮﺍ َﻗ َﺧِﻠﻴَﻔًﺔ ﺍْﻟَﺄْﺭِﺽ ِﻓﻲ َﺟﺎِﻋٌﻞ ِﺇّﻧﻲ ِﻟْﻠَﻤﻠﺎِﺋَﻜِﺔ َﺭُّﺑَﻚ ﺍَﻝَﻗ َﻭِﺇْﺫ
ِﺑَﺤْﻤِﺪَﻙ ُﻧَﺴِّﺒُﺢ َﻭﻧْﺤُﻦ ﺍﻟِّﺪَﻣﺎَﺀ َﻭَﻳْﺴِﻔُﻚ ِﻓﻴَﻬﺎ ُﻳْﻔِﺴُﺪ َﻣْﻦ ِﻓﻴَﻬﺎ
َﺗْﻌَﻠُﻤﻮَﻥ َﻟﺎَﻣﺎ َﺃْﻋَﻠُﻢ ِﺇّﻧﻲ ﺍَﻝَﻗ َﻟَﻚ َﻭُﻧَﻘِّﺪُﺱ
(QS:2,30)
ﺍْﻟَﺤِّﻖ ِﺑ ﺍﻟَّﻨﺎِﺱ َﺑْﻴَﻦ َﻓﺎْﺣُﻜْﻢ ﺍْﻟَﺄْﺭِﺽ ِﻓﻲ َﺧِﻠﻴَﻔًﺔ َﺟَﻌْﻠَﻨﺎَﻙ ِﺇَّﻧﺎ َﻳﺎَﺩﺍُﻭﻭُﺩ
َﻋْﻦ َﻳِﻀُّﻠﻮَﻥ ﺍَّﻟِﺬﻳَﻦ ِﺇَّﻥ ﺍﻟَّﻠِﻪ َﺳِﺒﻴِﻞ َﻋْﻦ َﻓُﻴِﻀَّﻠَﻚ ﺍْﻟَﻬَﻮﻯ َﺗَّﺘِﺒِﻊ َﻭﻟﺎ
ﺍْﻟِﺤَﺴﺎِﺏ َﻳْﻮَﻡ َﻧُﺴﻮﺍ ِﺑَﻤﺎ َﺷِﺪﻳٌﺪ َﻋَﺬﺍٌﺏ َﻟُﻬْﻢ ﺍﻟَّﻠِﻪ َﺳِﺒﻴِﻞ (QS:38,
26)
ThewordKhulafarepeatsthreetimes
ِﻟُﻴْﻨِﺬَﺭُﻛْﻢ ِﻣْﻨُﻜْﻢ َﺭُﺟٍﻞ َﻋﻠﻰ َﺭِّﺑُﻜْﻢ ِﻣْﻦ ِﺫْﻛٌﺮ َﺟﺎَﺀُﻛْﻢ َﺃْﻥ َﺃَﻭَﻋِﺠْﺒُﺘْﻢ
ﺍْﻟَﺨْﻠِﻖ ِﻓﻲ َﻭَﺯﺍَﺩُﻛْﻢ ُﻧﻮٍﺡ َﻗْﻮِﻡ َﺑْﻌِﺪ ِﻣْﻦ ُﺧَﻠَﻔﺎَﺀ َﺟَﻌﻠُﻜْﻢ ِﺇْﺫ َﻭﺍْﺫُﻛُﺮﻭﺍ
ُﺗْﻔِﻠُﺤﻮَﻥ َﻟَﻌّﻠُﻜْﻢ ﺍﻟَّﻠِﻪ ﺁَﻟﺎَﺀ َﻓﺎْﺫُﻛُﺮﻭﺍ َﺑْﺴَﻄًﺔ (QS:7,69)
ﺍْﻟَﺄْﺭِﺽ ِﻓﻲ َﻭﺑَّﻮﺃُﻛْﻢ َﻋﺎٍﺩ َﺑْﻌِﺪ ِﻣْﻦ ُﺧَﻠَﻔﺎَﺀ َﺟَﻌﻠُﻜْﻢ ِﺇْﺫ َﻭﺍْﺫُﻛُﺮﻭﺍ
َﻓﺎْﺫُﻛُﺮﻭﺍ ُﺑُﻴﻮًﺗﺎ ﺍَﻝ ﺍْﻟِﺠَﺒ َﻭَﺗْﻨِﺤُﺘﻮَﻥ ُﻗُﺼﻮًﺭﺍ ُﺳُﻬﻮِﻟَﻬﺎ ِﻣْﻦ َﺗَّﺘِﺨُﺬﻭَﻥ
ُﻣْﻔِﺴِﺪﻳَﻦ ﺍْﻟَﺄْﺭِﺽ ِﻓﻲ َﺗْﻌَﺜْﻮﺍ َﻭﻟﺎ ﺍﻟَّﻠِﻪ ﺁَﻟﺎَﺀ
(QS:7,74)
ُﺧَﻠَﻔﺎَﺀ َﻭَﻳْﺠَﻌُﻠُﻜْﻢ ﺍﻟُّﺴﻮَﺀ َﻭَﻳْﻜِﺸُﻒ َﺩَﻋﺎُﻩ ِﺇَﺫﺍ ﺍْﻟُﻤْﻀَﻄَّﺮ ُﻳِﺠﻴُﺐ َﺃَّﻣْﻦ
َﺗَﺬَّﻛُﺮﻭَﻥ َﻣﺎ َﻗِﻠﻴًﻠﺎ ﺍﻟَّﻠِﻪ َﻣَﻊ َﺃِﺇَﻟٌﻪ ﺍْﻟَﺄْﺭِﺽ (QS:27,62)
Thewordkhalaifrepeatsfourtimes
َﺑْﻌٍﺾ َﻓْﻮَﻕ َﺑْﻌَﻀُﻜْﻢ َﻭَﺭَﻓَﻊ ﺍْﻟَﺄْﺭِﺽ َﺧﻠﺎِﺋَﻒ َﺟَﻌﻠُﻜْﻢ ﺍَّﻟِﺬﻱ َﻭُﻫَﻮ
َﻟَﻐُﻔﻮٌﺭ َﻭِﺇَّﻧُﻪ ﺍْﻟِﻌَﻘﺎِﺏ َﺳِﺮﻳُﻊ َﺭّﺑَﻚ ِﺇَّﻥ ﺁَﺗﺎُﻛْﻢ َﻣﺎ ِﻓﻲ ِﻟَﻴْﺒُﻠَﻮُﻛْﻢ َﺩَﺭَﺟﺎٍﺕ
َﺭِﺣﻴٌﻢ (QS:6,165)
َﺗْﻌَﻤُﻠﻮَﻥ َﻛْﻴَﻒ ِﻟَْﻨُﻈَﺮ َﺑْﻌِﺪِﻫْﻢ ِﻣْﻦ ﺍْﻟَﺄْﺭِﺽ ِﻓﻲ َﺧﻠﺎِﺋَﻒ َﺟَﻌْﻠَﻨﺎُﻛْﻢ ُﺛَّﻢ
(QS:10,14)
َﻭﺃْﻏَﺮْﻗَﻨﺎ َﺧﻠﺎِﺋَﻒ َﻭَﺟَﻌْﻠَﻨﺎُﻫْﻢ ﺍْﻟُﻔْﻠِﻚ ِﻓﻲ َﻣَﻌُﻪ َﻭَﻣْﻦ َﻓﻨَّﺠْﻴَﻨﺎُﻩ َﻓَﻜَّﺬُﺑﻮُﻩ
ﺍْﻟُﻤْﻨَﺬِﺭﻳَﻦ َﻋﺎِﻗَﺒُﺔ َﻛﺎَﻥ َﻛْﻴَﻒ َﻓﺎْﻧُﻈْﺮ ِﺑﺂَﻳﺎِﺗَﻨﺎ َﻛَّﺬُﺑﻮﺍ ﺍَّﻟِﺬﻳَﻦ (QS:10,
73)
َﻭﻟﺎ ُﻛْﻔُﺮُﻩ َﻓَﻌﻠْﻴِﻪ َﻛَﻔَﺮ َﻓَﻤْﻦ ﺍْﻟَﺄْﺭِﺽ ِﻓﻲ َﺧﻠﺎِﺋَﻒ َﺟَﻌﻠُﻜْﻢ ﺍَّﻟِﺬﻱ ُﻫَﻮ
ﺍْﻟَﻜﺎِﻓِﺮﻳَﻦ َﻳِﺰﻳُﺪ َﻭﻟﺎ َﻣْﻘًﺘﺎ ِﺇَّﻟﺎ َﺭِّﺑِﻬْﻢ ِﻋْﻨَﺪ ُﻛْﻔُﺮُﻫْﻢ ﺍْﻟَﻜﺎِﻓِﺮﻳَﻦ َﻳِﺰﻳُﺪ
َﺧَﺴﺎًﺭﺍ ِﺇَّﻟﺎ ُﻛْﻔُﺮُﻫْﻢ (QS:35,39)
3.1.TheMeaningofKhalifah
IbnuMandzurgivesthemeaningofthe
khalifahasthepersonwhoreplacestheprevious
person,pluralofthekhalifahiskhalaiforkhulafa'
(IbnuMandzur:vol.9,1414H,84).Al-Maraghiin
hiscommentarymentionsthatthepurposeofthe
khalifahisthepersonwhoreplacesGodin
carryingouthiscommandmentsandhisafairs
amongmen(al-Maraghi.vol.1,1946,77).Both
interpretationsofthemeaningofthekhalifahare
similartotheinterpretationofal-Zuhayliinhis
tafsirindefiningthemeaningofthekhalifah,that
is,thepersonwhosucceededtheprevious
personintermsofenforcingthelaw.al-Zuhayli
assertedthatthekhalifahintheverse(QS:2,30)
astheProphetAdam(Al-Zuhayli:vol,1,1418H,
124).Theinterpretationofal-Zuhayliissimilarto
hispredecessoral-Zamakhsyaryinhis
commentaryal-Kasyafwhichsaysthatthecaliph
intheverseisProphetAdam,thekhalifahitselfin
thelanguagemeansasubstitutefromother(Al-
Zamakhsyary.vol1,1407,124).Al-Thabaryinhis
commentarymentionsthatthekingorsupreme
rulercanbecaledaskhalifah,becausehe
replacedthepreviouskingandoccupiedhis
position(Al-Thabary.vol1,2000,449).From
someofthoseinterpretationsofthemeaningof
khalifah,itcanbeconcludedthatthekhalifah
referredtointheverseistheProphetAdam,while
themeaningofthekhalifahliteralyistheperson
whoreplacesthepreviouspersonorinany
certainafairs.
Theinterpretationofthekhalifahmeaningas
asubstituteiscorroboratedbythe28thverseof
suratShadaswritenbyal-Wahidyinhistafsir(al
-Wahidy:415,922).Al-Qurtubyalsodoesnot
diferwiththepreviousmufassirwhogavethe
khalifahmeaningasasubstituteoftheprevious,
namelyangelsorother(al-Qurtuby,vol1,1964,
263).Altheabove-mentionedbymufassirin
givingthemeaningofthekhalifahinthesuratofal
-Baqarahverse2,consistentwiththemeaningof
thekhalifahinthesuratofShadverse28.From
someinterpretationsofthemeaningoftheword
khalifahofthemufassirhavenosignificant
diferenceingivingthemeaningofkhalifahwhich
interpretasthesubstituteofAlahorMalikator
previousotherpeopleinupholdingcertainlawsor
afairsonEarth.
Thewordkhalifahcontainedinthetwosurats
seemedtobeacomplementarywhole.Itcanbe
seenintheinterpretationgivenbyal-Qurtubi
abouttheCaliphateofProphetDawood.Inhis
commentary,hementionedthatProphetDawood
wascommandedbyAlahtobeakhalifahwiththe
aimofenjoiningthegoodandforbiddingtheevil,
inlieuoftheProphets,orthegoodmenbefore
him(al-Qurtuby:vol15,1964,188).
ThewordkhalifahisusedtwiceintheQur'an
withasingleformhavingthemeaningofaprior
substituteinenforcingthelaw,exercisingcertain
materswhicharemoreofapower.Inthiscase,
thePowerhasabroadscope,coveringtheWorld,
asGodmentionedwiththewordEarthinthesurat
al-Baqarah.Thescopeofthekhalifahmayalso
beinterpretedbyanarrowscopeandreachout
toaparticularcommunity,thisisasdirectedby
thesuratofShadverse28.
3.2.TheMeaningofKhulafa'
Thewordkhulafa'inal-Qur'anrepeats3
times,everythinginal-Qur'anaccordingtoal-
Thabaryisusedforthesamemeaningthatisa
substitute(Al-Thabary.vol12,19,2000,505,540,
485).IbnuKathirinterpretedwordkhulafa'in(QS:
7,69)asadescendant,inthecontextofthatverse
isthedescendantofProphetNuh(IbnuKathir:vol.
3,1999,434).Al-ZuhayliInterpretingthekhulafa
withaleaderwhoreplacesthepreviousleader,
thisinterpretationissupportedbythesubsequent
wordwhichAlahAlmightybestowtohis
successorleaderswithphysicalstrength(Al-
Zuhayli:vol,8,1418H,259).Al-Qurtuby
interpretedKhulafainverse69thofsuratal-A'raf
byresidentsoroccupants(al-Qurtuby:vol7,13,
1964,236,224).
Aftermakingasearchofthemeaningof
khulafa'inal-Qur'an,itisfoundthatthekhulafaas
alreadyassertedisthepluralofthewordkhalifah.
ThewordkhulafaonsomeversesintheQur'anby
themufassirinterpretedasasubstituteor
successorofthepreviouspeople,onlyal-Qurtuby
interpretedkhulafaasaresidentorresidenton
Earth.Interpretationofal-Qurtubyisnot
substantialyincontradictionwithothermufassir,
becausethemanwhosestatusasasubstitutefor
thepreviouspeoplealsoatoncebecomethe
populationandcontroloftheEarth.
Lookingattheeditorialcompositionofthe
wordkhulafa'anditssurroundingverses,aswel
asconsideringtheinterpretationofthe
commentaryscholar,itcanbeconcludedthatthe
emphasisontheuseofthewordkhulafa'inal-
Qur'anisnotintendedtodirectlymeantheleader
orkingorrulerinparticular.Thus,inaccordance
withtheuseofitseditorialasapluralword
intendedforgroupsoralargecommunity.
Therefore,khulafa'whichisderivedfromthe
singularofthekhalifahisemphasized
understandingofitsmeaningingeneral.Inother
words,khulafa'isusedbytheal-Qur'anasa
commonscriptureandcommonarea. The
khalifahisemphasizedspecificalyasapowerful
mancapableofestablishinguniversalstability
bothonEarthandincertaincommunitiesand
classes.Althoughthekhulafaisthepluralformof
khalifah,buttheemphasispointisdiferent,itis
provedbytheinterpretationofal-Qurtubywho
interpretedthewordkhulafa'withtheresidentsor
theoccupants-inthiscontextistheEarth-,
whereasthekhalifahisinterpretedasasubstitute
forsomeoneinpowertogoverngoodandprohibit
evil.
3.3.TheMeaningofKhalaif
TheuseofthewordkhalaifintheQur'anfour
times.Themufassirmentionedthatkhalaifisthe
pluralofthekhalifah.Theuseofthewordkhalaif
accordingtothemufassirismorefocusedonthe
meaningofthesubstituteofthepreviouspeople.
Theemphasisoftheuseofthewordkhalaifis
diferentfromkhalifahthatmeanstomaster.
Regardingaltheusageofthewordkhalaif,
Al-Zuhayligivestheinterpretationthatalhuman
beingsarekhulafainthesenseofmutual
exchangebetweenoneanother,eachgeneration
isasubstituteofthepreviousgeneration(Al-
Zuhayli:vol,8,1418H,132).Actualytheturnof
power(istikhlaf)inearthisstronglyinfluencedby
gooddeeds.AlahAlmightywildestroysthose
whododhalimandreplacethemwithgood
people.Thewisdomofsuccessivegenerationsis
thatAlahwilknowhowtheyaredoing.(Al-
Zuhayli:vol,11,1418H,126).Indeed,Alah
Almightyreplacesonegenerationwithanother
generationaimstobegratefulforthefavorsand
utilizethegoodnessoftheearth'scontent,but
wheneverthegenerationisdisobedient,thentheir
disobediencewilbebadforthem(Al-Zuhayli:vol,
22,1418H,274).
3.3.GeneralInterpretationofKhalifah
HabibUmarstatedthatthediscussionofthe
Khilafahisimportanttoexaminetwovery
importantthings.First,thenarrowingofthe
meaningofthekhilafah,whichisonlyonthe
implementationofIslamiclawthroughpower.
Secondly,thesupposedviewofupholdingthe
khilafahwhenthereisgovernmentinthemidstof
thepeople.
Regardingtothefirstproblem,itshouldbe
emphasizedthattheword"khilafah"when
associatedwithreligionandshari'a,itsmeaningis
notonlylimitedtothecontextofpowerwithalthe
applicationofpubliclaws,becausethemeaning
ofthekhilafahisetymologicalymuchwider.
Al-Qur'anusesthisword,evenforthosewhodo
bad,peoplewhodeviatefromtherightpath,also
thegenerationthatcomesaftertheprophetsand
apostles,asinverse,
ﺍﻟَّﺸَﻬَﻮﺍِﺕ َﻭﺍَّﺗﺒُﻌﻮﺍ ﺍﻟَّﺼﻠﺎَﺓ َﺃَﺿﺎُﻋﻮﺍ َﺧْﻠٌﻒ َﺑْﻌِﺪِﻫْﻢ ِﻣﻦ َﻓَﺨﻠَﻒ
َﻏّﻴًﺎ َﻳْﻠَﻘْﻮَﻥ َﻓَﺴْﻮَﻑ
“Buttherecameafterthemsuccessorswho
neglectedprayerandpursueddesires;sothey
aregoingtomeetevil.”(QS.19:59).
So,theyareasubstitutegenerationthat
livesintheplaceofpreviouspeople,buttheydo
notfolowtheprinciplesandbehaviorsofprevious
generations.Thus,themeaningofkhilafahisa
person'sturntowardsothersinanycontext.
Regardingtherelationofthekhilafahtothe
afairsofreligion,itisalsonecessaryto
understandthattheKhilafahisglorifiedand
declaredbyGodasaspecialprivilegeofProphet
Adamandhisgrandchildren,inhisword,
َﺧِﻠﻴَﻔًﺔ َﺭْﺽِ ﻷﺍِﻓﻲ َﺟﺎِﻋٌﻞ ِﺇّﻧﻲ
“Indeed,Iwilmakeupontheearthakhalifah
(successiveauthority)”(QS.2:30),Isaspiritual,
religious,anddivinekhalifah,notlimitedtothe
politicalauthoritythatgovernstheexternalafairs.
TheKhilafahiscloselyrelatedtotheduty
ofcarryingthemandateinaccordancewithone's
capacityandcapability,inthecontextof
upholdingthetruth,theshari'ahthatAlahhas
establishedinHiscreatures.Thisisthekhilafah
mentionedinal-Qur'an,whenAlahlayedour
ancestors,theProphetAdamtotheearth.
PracticingGod'sdemands,executing
orders,andavoidinghisprohibitions,thatisthe
meaningofthekhilafahthatGodhasassignedto
ProphetAdam.ProphetAdamdescendedwhen
onearththerehasnotbeenanynationthatcan
betheobjectofpower.Hewasonlyaccompanied
byMotherEve.ThencamethesonsofAdam's
family.Heunderwenthispositionasthefirst
persontoholdthekhilafahbeforetheformof
governmentandpublicpower.Historycontinues
inthatfamilyregion,Adamandhissons.Theyare
theinhabitantsoftheearth.
Thenmoreandmoreofspring.The
prophetSyits,thesonofAdam,succeededhimin
thereignoftheCaliphate.Heaccepts
prophethoodandamandatetoexecuteahuman
pledgetoGod.
Khilafahisthetaskofeachofus.Thereisno
reasonforanyonetounderestimatethis,to
neglectandabandonitbecauseoftheabsence
ofthephysicalsymbolsofthekhilafah(power).
Ifitisassociatedwithoneofthegreat
khilafahoftheProphetMuhammad,theKhilafahis
therealizationofthelawingeneral,because
powerisheldbyhonest,righteous,andguided
people.Hereported,thiskhilafahlastedonly30
yearsfromthetimehedied.Thisisoneofthe
miraclesthatshowshistruthasProphet.Prophet
caledthedeadline.Whenhis30-yearold
leadershiphasbeencompletedandthiskindof
khilafahhasbeenlost,hedoesnotgiveorders,
“Rebelagainsttherulers,fixtheproblems,strive
toreplacethemwithpeoplewhoresemblethose
30years!”TheMessengerofAlahdidnot
commandit.Infact,althoughinhishadithhehas
signaledthattheroyalgripwillastalongtime.In
somenarrations,hecaleditasadhudh(the
powerthatliketobite).
InthebookofImamAhmad'sMusnad,
alsoinAl-Mustadrak'al-AshihaiAl-Hakim'swork,
itismentioned,RasululahPBUHsaid,
َﻭَﺳّﻠَﻢ َﻋﻠْﻴِﻪ ﺍﻟَّﻠُﻪ َﺻّﻠﻰ ﺍﻟَّﻠِﻪ َﺭُﺳﻮَﻝ َﺳِﻤْﻌُﺖ ﺍَﻝَﻗ، َﺳِﻔﻴَﻨَﺔ َﻋْﻦ
َﺳﻨًﺔ َﺛﻠﺎُﺛﻮَﻥ َﺑْﻌِﺪﻱ ﺍْﻟِﺨَﻠﺎَﻓُﺔ ": َﻳُﻘﻮُﻝ
“Khilafahaftermelasted30years,thenbecame
akingdom.”(IbnuHibban:vol15,1988,392)
Letusexaminehiswordsthatclearlymention
theperiodofthiskhilafah.Apparently,Alirakiled
inthemonthofRamadan,whileRasululahdiedin
Rabi'ulAwwal.Forupto30years,thereisstila
sixmonthpause.Thissix-monthperiodisthe
periodoftheleadershipofAl-Hasanbin'AliRA,
hisgrandsonoftheProphet,untilhewithdrew
fromthecaliphateinRabi'ulAwwal,justattheend
ofthe30yearsasmentionedbyRasululahPBUH.
Again,thisisoneofthesignsofprophecy,the
greatmiracleoftheProphetMuhammadPBUH,
aswelashisnoticeofthesecretthings
(supernatural)thathecanfromAlahAlmighty.In
thehadithitwasrevealedthattheProphet
preached,“Afterthat,powerisinthehandsofthe
rulerswhodothethingsyou(thefriends)deny.
Youseetheyarenotfirminfolowingthe
teachingsofIslam.”
They(theCompanions)asked,"Whatdoyou(O
MessengerofAlah)commandus?Shouldwe
createanewkhilafah,anothergovernment,and
fighttogetridofthem?"TheProphet(s)said,"You
mustbeobedient(toyourleader).”(HR.Bukhari
danAhmad)
ThisisnottheideaofcertaingroupsinIslam.
Thisisthedirectionofpropheticandapostolic
holders,onewhoreceivesrevelationfromAlah
Almighty.Inahadith,RasululahPBUHprayed,“O
Alah,givemercytomykhalifah/successors.
Whenhewasaskedwhothecaliphswere,hedid
notusethemeaningofkhilafahashesaid
"Khilafahaftermelasts30years",butheuses
anothernotionofkhilafah,thereligiouskhilafah.
Hesaid,"Thepeoplewholiveafterme,they
narratedmyhadithsandtaughtthemtohumans.”
Hesaid,peoplewhohavehighatentionto
thesunnahandteachittoothersarethekhalifah
ofhissuccessors.
Itisreinforcedbythehadithaboutscholars
whoaretheheirsoftheprophets.Also,as
mentionedinthebooksofinterpretationthatthe
contentsofthepronunciationofUlulAmri
mentionedinsomeversesarethescholars,those
whowereawardedShari'ahscienceandbecame
thebeareroftheShari'ah'sknowledge.For
example,thisverse,
َﻟَﻌِﻠَﻤُﻪ ِﻣْﻨُﻬْﻢ َﻣْﺮِ ﻷﺍ ُﺃْﻭِﻟﻲ َﻭِﺇَﻟﻰ ﺍﻟَّﺮُﺳﻮِﻝ ِﺇَﻟﻰ َﺭُّﺩﻭُﻩ َﻭﻟْﻮ
ِﻣْﻨُﻬْﻢ َﻳْﺴَﺘﻨِﺒُﻄﻮَﻧُﻪ ﺍَّﻟِﺬﻳَﻦ
“..Butiftheyhadreferreditbacktothe
messenger(rasul)andtothoseofauthority(ulil
amri)amongthem,thentheoneswho(can)draw
correctconclusionsfromit(rasuldanulilamri).”
(QS.4:83).Accordingtotheopinionofthe
mufassir,ulil-amrireferredtohereistheulama.
AsinthewordofGodasfolow,
ِﻣﻨُﻜْﻢ َﻣْﺮِ ﻷﺍ َﻭُﺃْﻭِﻟﻲ ﺍﻟَّﺮُﺳﻮَﻝ َﻭﺃِﻃﻴُﻌﻮْﺍ ﺍﻟّﻠَﻪ َﺃِﻃﻴُﻌﻮْﺍ
“..obeyAlahandobeythemessengerandthose
inauthorityamongyou.”(QS.4:59).Regarding
thephysicalpower,thelawofitsexistenceinthe
Shari'ahis,"Iftheyrulewel,begoodforthemand
foryou.Iftheyrulebadly,itisgoodforyouandso
badforthem.”(HR.Thabrani).
Thus,fromthesunnahoftheProphet
PBUH,wecansortthetwoatitudes.First,leave
thekhilafahtopreservethewelfareoftheMuslims
becauseoftheirrealcondition.Secondly,refuse
togivethetitleofkhalifahonlybecauseofthe
demandsoftheignorantorsubmitittoan
unworthyperson,providedthatitdoesnotcause
confusion.ThesecondiswhatRasululahPBUH
saidtoSayyidinaUthman.Notice,theProphet
PBUHpraisedhisgrandson,Al-Hasan,for
wilinglyreleasingthekhalifahforthegoodofthe
Muslims.Ontheotherhand,hesaidtoSayyidina
UthmanRA,"Theyareabouttotakeoftheclothes
thatGodhasputonyou.Donotfolowthemuntil
youcatchupwithme.”(HR.Thabrani).
ThereweresomewhocametoUthman,
askinghimtowithdrawfromthekhalifah.
Apparently,theyarenotworthytoreplacehim.
Meanwhile,chaosisnotcausedbyUtsmanRA's
atitudetodefendthekhalifah.Chaosoccurs
whenpeoplelikethemreceiveakhalifah.They
wilplayit(khilafah).
Norcanwesimplycarryoutthefunctionof
thekhalifahonlyinrelationtoourselves.Eachof
ushasthemandateofbeingthesuccessoror
khalifah,intheeyes,ears,tongue,sex,stomach,
hands,feet,andheart.So,carryoutthe
obligationsofthekhalifahoftheProphet.Althese
arethingsyouhavetokeep.Youaretheleaderof
althis,alhisafairsarehandedovertoyou.So,
beagoodsuccessoroftheProphetinkeeping
yourlimbstoalwaysobeytheshari'ahandapply
thelawofAlahAlmighty.
Inotherareas,youhavepowerinmaters
relatedtofamilyafairs,friends,andneighbors.
Also,inmatersrelatingtothepersonlisteningto
youradvice,acceptyouradviceandreferral,
whetheryouarecloseornot.Performkhilafah
dutyinalofthat.
UpholdingtheShari'a,inanyform,isa
khilafahofAlahandHisMessenger,inageneral
sense.Whilethekhilafahinaspecialsenseisa
khilafahinthehadithoftheProphetwhowas
declaredlastedfor30yearsafterhisdeath.After
that,the"bitingkingdom".Afterthat,dictatorial
power.Thisiswhathappenedtothemajorityof
therulersofthetime.Thenintheendthekhilafah
returnsliketheteachingsoftheProphet
Muhammad.Thisissomethingthatwilhappen,
andhasbeenreportedbytheMessengerofAlah
(HabibUmar:
htp:/www.madinatuliman.com/3/2/1025-
oase-khilafah-memahami-khilafah-dengan-
benar-dan-tepat.html.Aksestgl07/2017)
4.Conclusion
Theresultsofthisstudyindicatethatthe
wordkhalifahisusedtwiceinal-Qur'anwitha
singularformthatmeansasubstituteinthecase
ofenforcingthelaw,carryingoutcertainmaters
whicharemorerelatedtothepower.Theword
khulafainal-Qur'anrepeats3times,alinal-
Qur'anaccordingtoal-Thabaryusedforthe
samemeaningofsubstitute.Theuseoftheword
khalaifintheQur'anrepeatsfourtimes.The
mufassirmentionedthattheuseoftheword
khalaifismorefocusedonthemeaningofthe
substituteofthepreviouspeople.
Thekhalifahisamandateforaltomaintain
individualorsocialstability.Upholdingthe
teachingsofreligionandrunningaltheShari'ah
ofAlahisadutyforeveryindividualasakhalifah.
Thisisthegeneralmeaningofthewordkhalifah.
Asforthespecialmeaningofthewordkhalifahis
theonewhohaspowerwiththeroyalsystem
(khilafah)andthisonlylastsfor30yearsasthe
hadithwhichhasbeendescribed.
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